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Фонд памяти " Наследие
► В начале февраля следующего года будет отмечаться 
125-летие памяти нашего известного земляка - философа, 
публициста, литературного критика и переводчика Николая 
Страхова. Фонд научной библиотеки его имени пополнили 
новые редкие прижизненные издания учёного.
В интеллектуальную историю России 
Страхов вошел как выдающийся литера­
турный критик, публицист, переводчик, 
философ, автор научных трудов по зоо­
логии, психологии и смежным с ней дис­
циплинам. Благодаря широкой эрудиции 
и незаурядным литературным способно­
стям он стал частью сообщества видней­
ших мыслителей и литераторов, среди 
которых были Лев Толстой, Фёдор Досто­
евский, Николай Данилевский, Аполлон 
Григорьев.
Будущий учёный родился в 1828 году 
в Белгороде в семье потомственных свя­
щеннослужителей. С ранней юности от­
личался любовью к чтению и наукам, что, 
в дополнение к природным дарованиям, 
предопределило его дальнейшую карьеру.
Страхов был одним из первых, кто понял 
историю русской литературы «как историю 
постепенного освобождения русского ума 
и чувства... постепенного развития нашей 
самобытности в словесном художестве».
В домашней библиотеке ученого- 
библиофила насчитывалось более 12 ты­
сяч томов, в том числе один инкунабул - 
книга раннего периода книгопечатания: с 
40-х гг. XV в. по январь 1501 г. и 15 палео­
типов, книг первой половины XVI в., 24 из­
дания второй половины XVI в., более 750 
изданий XVII-XVIII вв.
Б ибл и о те ка -м узе й  им ени Н иколая 
Страхова в своем современном виде была 
открыта в 2017 году в здании социально­
теологического факультета НИУ «БелГУ».
Создание библиотечно-мемориального 
комплекса, воспроизводящего обстанов­
ку квартиры мыслителя и его библиотеку, 
стало результатом многолетней творче­
ской работы ученых. В основе этого про­
екта - коллекция прижизненных изданий 
Страхова, составляющих главную сокро­
вищницу библиотечного фонда.
Работа по выявлению и приобретению 
редких документов, прежде всего книг са­
мого философа, ведется непрерывно. Со­
бранная здесь коллекция прижизненных 
изданий его работ в настоящее время 
насчитывает 15 экземпляров и является 
одной из самых полных в России. В неё 
вошли как собственные оригинальные 
произведения Страхова, так и книги, из­
данные им самим, в том числе в перево­
дах с английского, немецкого, француз­
ского (как известно, учёный владел пятью 
языками). В числе антикварных новинок - 
«Записки о Ф.М. Достоевском» (1883), «Из 
истории литературного нигилизма» (1890), 
«О методе естественных наук и значении 
их в общем образовании» (1865), «Жизнь 
птиц» (1866), «Об основных понятиях пси­
хологии и физиологии» (1886).
Всего в доступе для читателя - более 
2500 книг, среди которых современные 
издания и репринтные копии трудов Стра­
хова, научная, религиозная литература, 
учебники.
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